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Tabel 1. Matrik kombinasi perlakuan percobaan
Tabel 2. Nilai F-hitung berbagai perlakuan pada penyimpanan penih kesambi dengan
              variabel kadar air, daya berkecambah dan kecepatan berkecambah  
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Keterangan : ns  =  tidak berpengaruh nyata; **  =  berpengaruh sangat nyata (99%); 













Ruang suhu AC 54,33 3,20 7,20  b
Ruang suhu kamar 58,67 3,35 8,34a
Tabel 3. Uji lanjut Duncan pengaruh ruang simpan
              terhadap daya berkecambah, kecepatan ber-
              kecambah dan kadar air benih kesambi 
Catatan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak













Kantong plastik 52,50  b 2,99  b 9,33a
Kantong blacu 60,50a 3,56a 7,05  b
Tabel 4. Uji lanjut Duncan pengaruh wadah simpan
              terhadap daya berkecambah, kecepatan ber-
              kecambah dan kadar air benih kesambi 
Catatan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak














1 52,25a 3,15 9,17a
3 63,50a 3,49 8,19  b
Tabel 5. Uji lanjut Duncan pengaruh periode simpan
              terhadap daya berkecambah, kecepatan ber-
              kecambah dan kadar air benih kesambi 
Catatan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak
               berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95% 
 5 46,75  b 3,19 7,13      d













Tabel 6. Uji lanjut Duncan pengaruh interaksi wadah simpan dan ruang
              simpan terhadap daya berkecambah, kecepatan berkecambah
              dan kadar air benih kesambi 
Catatan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada tingkat


































Tabel 7. Uji lanjut Duncan pengaruh interaksi ruang simpan dan
             periode simpan terhadap daya berkecambah dan kecepatan
             berkecambah benih kesambi 
Catatan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada tingkat
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Tabel 8. Uji lanjut Duncan pengaruh interaksi ruang simpan, wadah simpan dan
              periode simpan terhadap kadar air benih kesambi 
Catatan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada tingkat
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